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1. INLEIDING : i ; j 
In de loop der jaren heeft het "begrip ruilverkaveling eeö aan-
zienlijke inhoudsverruiming ondergaan. In het kader van.dej ruilver-
kaveling is immers al lang niet meer uitsluitend sprake van kavel-
uitruil, maar worden ook andere maatregelen zoals verbetering van 
het bodemprofiel, ide waterhuishouding en de ontsluiting uitgevoerd« 
Daarnaast is de ruilverkaveling de laatste jaren tevens het instru-
ment geworden waarmee een landinrichting tot stand kan worden ge-
bracht die ruimte biedt aan een herwaardering van de functie van het 
platteland, zodat een herstructurering kan worden uitgevoerd waarin 
zowel de agrarische als de niet-agrarische functies tot een harmo-
nisch geheel kunnen worden samengevoegd. 
Vooral in Weët-Nederland, met zijn grote bevolkingsconcentraties, 
gaan de niet-agràrische functies een steeds : grotere rol spelen, waar-
bij dan voornamelijk wordt gedacht aan openluchtrecreatie, natuurbe-
houd, milieu hygiëne en aan het'buiten wonen'. 
Om tot een goede synthese van deze functies bij de voorbereiding 
van ruilverkavelingsplannen te kunnen komen is integratie van het on-
derzoek door alle instanties die bij de ruilverkaveling nieuwe stijl 
betrokken zijn onontbeerlijk. 
Voor de in voorbereiding zijnde ruilverkaveling Lo-pikerwaard is 
daartoe een interdisciplinaire studiegroep samengesteld die zich 
bezighoudt met het onderzoeken en opstellen; van geïntegreerde plan-
ningsmethodieken^, hetgeen neerkomt op het ontwikkelen van ! evaluatie-
methoden van alternatieve bestemmingsmogelijkheden. Deze studiegroep 
heeft 3 subgroepen namelijk: 'Bodem en Water', 'Economie'en'Landin-
richting'. Zip behaderen de genoemde problematiek ieder vanuit hun 
gezichtspunt.; 
Bij de inventarisatie van de huidige toestand deed zich bij de 
subgroep Landinrichting de behoefte gevoelen een overzicht te; hebben 
van de sociografische en geografische aspecten van de :Lopikerwaard 
teneinde het inzicht in de autonome ontwikkelingen op dit gebied te 
verruimen. 
Deze nota zal trachten aan deze inzichts verruiming een bij dra-
ge te leveren. 
De gegevens hebbjen betrekking op de Utrechtse gemeenten Benschop, 
Hoenkoop, Lopik, Montifóork, Polsbroek, Willeskop en IJsselstein. 
Weliswaar valt het gezamenlijk gebied van deze gemeenten niet samen 
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met het ruilverkavelingsgeMed maar desondanks kancweK aangenomen 
worden dat de genoemde cijfers representatief zijn voor het gehele 
ruilverkavelingSgebiedV' aangezien 88 % van dit gebied aldus;heschre-
ven wordt. Waar in het vervolg dé aanduiding: JLc^ikerwaaxdr' .wordt 
gebezigd wordt bedoeld het gezamenlijk gebied:van de 7r genoemde ge-
meenten. 
2. GRONDGEBRUIK 
De totale oppervlakte van de 7 gemeenten is 12 716 ha (zie tabel 
1 en bijlage V). Buiten de bebouwde kommen ligt 95 % van de totale 
oppervlakte; hiervan is 89 % cultuurgrond en is 6 % in gebruik voor 
niet-agrarische doeleinden. Ruim dé helft hiervan wordt ingenomen 
door wateroppervlakten met een'tfreédte groter1 "dan 6 % (ïie tabel 2 
en "bijlage 1 ). ""' "' ''' '• ''"-iJ-'1'•'••' •' -Ji^'^ 
Tabel 2. Niet-agrarische grondgebruik buiten de bebouwde kom 
in. de Lopikerwaard.........L , 
Functie 
1 
Industrieterrein 
Toekomstig bouwterrein 
Wegen inclusief bermen 
Water breder dan 6 m 
Riet en biezen 
Woeste grond 
Grienden en bos 
Totaal 
Oppervlakte 
in lia 
2 
16 
6 
11U 
399 
62 
5h 
135 
Procentuele 
verdeling 
3 
2,0 
0,8 
1*,5 
50,7 
7,9 
Z,9 
17,2 
786 100,0 
Bron: CBS 
Hierbij i s echter inbegrepen de hel f t van de wateroppervlakte 
van het gedeelte van de Lek dat langs de Lopikerwaard stroomt. Zonder 
de Lek bedraagt de wateroppervlakte ongeveer 1/U van het n i e t - a g r a r i -
sche grondgebruik. Bijna een derde (32 %) van het n ie t -agrar ische 
grondgebruik wördt ingenomen door riet, "bieden, grienden, bos en woes-
te grond. De woeste grond wordt gevormd door dras land e^ de strandjes 
langs de Lék. Van deze 'natuurterreinen' ligt ongeveer 80$ in de-ge-^, 
meente Lopik en wel voornamelijk-In de uiterwaarden van de Lek >(zjie 
tabel 1). De industrie is in de Lopikerwaard een te verwaarlozen fac-
tor. De industrieterreinen beslaan totaal een oppervlakte van 51 ba, 
waarvan 33 ba in IJsselstein, 11 ha in Montfoort en 7 ha in Lopik 
(CBS). :";:'f^- ':-'°';; •i 
3. BEVOLKING 
3.1. B e v ö 1 k i n g s g r o e i s e d e. r ti : 19^7 : , „^-->: 
De gemeenten in de Lopikerwaard kunnen onderscheiden worden in 
de plattelandsgemeenten Benschop, Hoenkoop, Lopik, Polsbroek en Wil-
leskop, waartussen de 30 en de 50 % van de beroepsbevolking werkzaam 
is in de landbouw, en de plattelandsstadjes Montfoort en ÏJsselstèinj 
die een stedelijke woonkern hebben en waar minder datt 12 # werkzaam is 
in de landbouw (zie tabel 12). '"" — •— 
Sedert 19U7 is van de plattelandsgemeenten de gemeente Hoenkoop 
het snelst gegroeid. Vooral na i960 is deze groei opmerkelijk geweest 
namelijk 32 % (zie tabel 3 en bijlagen 2 en 3). -- - -. 
Tabel 3. Bevolkingsgroei gemeenten in de Lopikerwaard sedert 1947 
Gemeenten ; 
1 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Pla'ttél. gem.LW 
Montfoort 
Islssel stein 
.Lopikerwaard 
Urbani-
satie- '.; 
graad 
2 
A 
•:y2 -, 
A
? 
'Ä 
3 
V 
A 
2 
\ 
c 
1 
..c. 
1 
31-9-47 
3 
2 086 
682 
4 599 
930 
1 014 
9 311 
2 329 
. 5 311 
16 951 
Aantal inwoners per: 
; :i-i-50"'-• 31-6-60 
4
 5 
2 102 ; 2 319 
682 720 
4 716 5 336 
975 1 O16 
1 045 1 000 
9 520 10 382 
2 4"i4 2 64Ö 
5 536 6-780 
17 470- — 19 810— 
1-1-69 
6 
2 595 
948 
6 281 
1 080 
1 058 
11 962 
2 435 
—9~-/rtf-
—23-838 • 
Aantal 
1947 
7 
,90 
95 
86 
92 
101 
90 
88 
78 
86 
inwoners op 
x1950 
'.. \S''' 
8 
••-., [ . 
91 
95 
88 
96 
105 
92 
91 
— 82 
88 
basis i960 
i960 
9 
100 
100 
100 
100 
100 
' 100 
100 
100 •-•-
100 
= 100 
1969 
10 
112 
132 
118 
106 
106 
115 
92 
139 
120 
Urbanisatiegraad! 
Bron: CBS 
A Plattelandsgemeente 40-•--' 50 % agrarische bevolking 
A Plattelandsgemeente 30 
3 _ _  
CT 'Pla€tèïandsstadjê (stedelijke woonkern 2000 
4o % agrarische bevolking 
10 000 inwoners) 
De overige plattelandsgemeenten groeiden na i960 minder snel maar 
toch altijd, ver "boven het jaarlijkse groeigemiddelde dat de Tweede 
Nota van dë- Ruimtelijke Ordening als wenselijk aangeeft. 
De gemeenten Willeskop en Polsbroek vertoonden de afgelopen 
19 jaar„de_kleinste groei, waarbij Willeskop zelfs nu ongeveer even-
veel inwoners heeft als in 1950. De groei van alle plattelandsgemeen-
ten samen bedraagt 15 %t wat neerkomt op een gemiddelde groei van 1,7 % 
per jaar. 
Bij de plattelandsstadjes vertoonde IJsselstein een aanzienlijke 
groei. Sedert 19^7 een toename van bijna 8Ö % en sedert i960 een toe-
name van ongeveer 39 % van het aantal inwoners. Ëen geheel ahder beeld 
leverde Montfoort; <iat weliswaar tussen 1950 en J1960 met' 9 # is gegroeid, 
maar in de zestiger jaren weer ongeveer is teruggevallen/óp tiet'peil 
van 195OJ {voor. verklaring zie par. 3.2.). De gehele Lopikerwaard ver-
toonde tussen i960 en 1969 een sterkere bevolkingsgroei dan tussen 
1950 en i960» Op basis van i960 = 100 bedraagt het indexcijfer voor 
de bevolkingsgroei van de Lopikerwaard per 1-1-69 'T2Ö (zie tabel 3 en 
bijlage 3), ",:-,• ••<:•?•:,,•••• 
3.2, A n a 1 y s e -v -a -nd-e—b-e-v o 1 k i n g s g~r-& e i 
De groei van de bevolking van een gemeente wordt "bepaald door de 
som van het geboorte overschot en het migrat iesaldo. Alle p la t t e lands -
gemeenten in..de Lopikerwaard vertonen een zeer groot geboorte oversehot. 
De l a a t s t e dr ie jaren bedraagt d i t j a a r l i j k s ongeveer 19 °/oo van de 
gemiddelde bevolking. Voor de hele provincie Utrecht i s d i t c i j f e r in 
dezelfde t i j d rond 11 /oo (zie tabe l k en b i j lage U). 
Tabel 4. Geboortecijfers, s terf teci jfers en geboorte overschotten in aantallen per duizend van de 
gemiddelde bevolking in 1966 - 1968 
- - 1966 196?-"- 1968 
Gemeenten . — ' • 
geboorte -sterfte---geboorte geboorte sterfte geboorte geboorte"'sterfte geboorte 
c i j fer ci jfer oversch. . c i j fer c i j fer oversch. c i j f e r : 'cijfer oversch. 
1 2 3 .':•••••:• 4 ''-•-• 5 6 7 8 9 10 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Plattel.gem. VU 
Montfoort 
IJsselstein 
Prov. Utrecht 
22,9 
57,9 
24,3 
28,4 
28,8 
25,8 
22,3 
20,8 
19,3 
5,0 
7,3 
9,2 
10,1 
6,7 
8,0 
12,4 
5,9 
8,2 
17,9 
30,6 
15,1 
18,3 
22,1 
17,8 
9,9 
14,9 
11,1 
' 24,6 
23,1 
28,8 
23,0 
29,0 ,. 
26,9 ; ; 
21,1 
25,3 
19,2 
4,5 
4,6 
8,0 
9,2 
2,9 
,c 6*6 
•'••.l^f^'.-t' 
^ 
,
 8
'
2 
20,1 
18,5 
20,8 
13,8 
26,1 
20,?': 
• M.L. 
,,1?,£| 
11,0 
22,5 
29,3 
27,2 
14,8 
25,7 :;•, 
25v1 
16,3 
23,2 
19,0 
6,3 
5,4 
7,0 
0,9 
6,7 
6,1 
10,6 
7,4 
8,4 
16,2 
23,9 
20,2 
13,9 
19,0 
' W,0 
5,7 
15,8 
10., 6 
Bron: CBS 
Daarnaast moet opgemerkt worden dat de gemiddelde sterftecijfers 
in deze gemeenten in de afgelopen drie jaren iets lager liggen dan het 
gemiddelde sterftecijfers in de hele provincie. Dit wordt waarschijn-
lijk hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het percentage bejaarden in de 
provincie Utrecht hoger is dan in de Lopikerwaard* Ini960 was in de 
provincie Utrecht, namelijk 9,1 %[en in de plattelandsgemeenten van 
de Lopikerwaard 8,1 % van de bevolking 65 jaar of ouder (zie tabel 13). 
Bij de plattelandsstadjes vertonen Montfoort en IJsselstein elk een 
geheel ander beeld. IJsselstein heeft hoge geboortecijfers en lage 
sterftecijfers en vertoont dan ook een geboorte overschot dat maar 
weinig minder is dan dat van de plattelandsgemeenten, terwijl Montfoort 
juist een zeer laag geboorte overschot heeft dat vooral in de laatste 
3 jaar beduidend i s teruggelopen (zie tabe l U). Het geboorte-overschot 
bedroeg in 1968 aldaar 5,7 /oo tegen 10,6 /oo voor de gehele provin-
c i e . Dirt wordt voornamelijk veroorzaakt..door de hoge s t e r f t ec i j f e r s in 
Montfoogt^-Binnen,.,de gemeentegrenzen i s h ie r kennelijk sprake van een 
1vergri jzende' bevolking, mede hierdoor i s e r sprake van een, vooral 
in 1968; s terk teruglopen van het geboorteci j fer . 
Voornamelijk door het teruglopen van de werkgelegenheid in de 
landbouw en-door-iet - lage -voo^zieningenniveaiLjap he t .p la t te land van 
de Lopikerwaard vertoonden de plattelandsgemeenten na de oorlog een 
migratiesaldo dat de vorm had van een vertrekoverschot (zie tabe l 5) . 
ïabel_5J,.1 Jt i .grat iesaldi '61 - '65 
Gemeenten Lopikerwaard in aantal len 
Gemeenten Migratiesaldo 
Benschop - T3tT 
Hoenkoop - 2 
Lopik - 120 
Polsbroek' :-bnco&-;-:- .•,r^/A13'ki, 
Willeskop . ...r ; ,- 67 
oY 
Plattelandsgemeenten LW J i J î J 
Montfoort ' " 
Plattel.gem,. + Montfoort 
Usselsteinr . 
Lopikerwaardi - j .-.;o : --v • .•::• 
:
•''
i
••
:
••''••'••
:
--• 359 ; - - - - - - -
y-"-a - 257 
"'\ _'"• - 616. 
+ 60U 
;.i - 12 
Bron: CBS 
Hierdoor verliep de groei minder snel dan in Verband met het 
hoge geboorte-overschot verwacht zou mogen worden. Tussen 1961 en 
1965 vertrokken uit de Lopikerwaard, als daarbij IJsselstein buiten 
beschouwing wordt gelaten, 616 personen wat neerkwam op 123 personen 
per jaar, hetgeen ongeveer 5 /oo van de gemiddelde bevolking in die 
jaren was. Na 1965 zetten eerst alleen Hoenkoop in 1966 maar in 1967 
en 1968 ook Benschop en Lopik hun vertrekoverschot om in een vesti-
gingsoverschot (zie tabel 6 en bijlage 5). 
Tabel 6 . Migratie gemeenten Lopikerwaard 1966 - 1966 
Gemeenten 
1 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Plattel.gem. LW 
Montfoort 
IJssels tein 
Prov. Utrecht 
ves t i -
ging 
abs. 
2 
93 
29 
207 
17 
26 
372 
101 
454 
48-599 
1966 
trek 
abs. 
3 
122 
24 
225 
34 
73 
478 
205 
377 
44 646 
«J-do 
abs. 
• :. 1. y 
4 
- 29 
+ '5 
- 18 
- 17 
- 47 
- 106 
- 104 
+ 77 
3953 
. /oo 
5 
- 12,1 
+ 6,1 
- 3,0 
- 15,6 
- 45,1 
- 9,4 
- 4-1,5 
+ 9,1 
+ 5,2 
ves t i -
ging 
abs. 
6 
118 
68 
296 
38 
20 
540 
109 
776 
48 415 
1967..
 ï; 
•! . j j : _ SalçlO , ;:*,•_•_ 
0 / trek -&bs.:"'"/ / 0 0 - ' 
abs. 
7 8 9 
108 + 10 + 4,1 
25 + 43 + 48,2 
262 + 34 + 5,7 
67 - 29 - 26,7 
36 -
 : • 16 - 15,5 
498 + 42 + 3,6 
^ j r T 30 - 12,2 
376 + 400 + 45,4 
45 825 + 2590 + 3,4 
ves t i -
: ]ging 
abs. 
10 
142 
66 
293 
32 
52 
585 
95 
612 
55 887 
L(i96e 
! . . . • 
trek 
abs. 
11 
.53 
32 
215 
45 
,55 
400_ 
« 3 
408 
48 "251 
. ' ; . " : < • 
saldo 
abs. /oo 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
12 .. 13 
89 + 34^3 
34 +35,9 
78 + 12,6 
13 - 12,0 
, 3 ;-ci2,9 
185 + I5i5 
38 - 15,6 
204 + 22,0 
7 6 3 6 + 9 , 9 
Bront CBS 
Vooral Benschop en Hoenkoop vertoonden de afgelopen twee jaren een 
aanzienlijke groei van het vestigingsoverschot. In Hoenkoop nam het toe 
van 6,1 per duizend van de gemiddelde bevolking in 1966 tot ^ 8,2=in; 
1967 en zakte in 1968 weer iets terug tot 35«9. Benschop had in 1966,r 
nog een vertrekoverschot van - 12,1 7W,~Timar in~196T"^as "dit ömgëzët 
in een vestigingsoverschot van ktl /oo, wat in 1968 nog werd vergroot 
tot 3^ ,3 /oo. Lopik gaf in diezelfdejijd een._wat geleidelijker-ont-
wikkeling te zien en had in 1968 een vestigingsoverschot van 12,6 /oo. 
De overige plattelandsgemeenten Polsbroek en Willeskop brachten hun 
vertrekoverschotten terug tot - 12,0 respectievelijk - 2,9 °/oo. 
Voor alle plattelandsgemeenten samen was er in 1966 nog sprake 
van een vertrekoverschot van - 9,^ /oo. Dit werd in 1967 omgezet in 
een vestigingsoverschot van 3,6 °/oo, terwijl in 1968 dit overschot 
ruim verviervoudigd werd tot 15,5 /oo. 
IJsselstein zag zijn vestigingsoverschotten nog verder toenemen. 
Vooral in 1967 was dit overschot zeer groot namelijk k5,k °/oo. In 
1968 liep dit terug tot 22,0 /oo. Montfoort valt voor wat betreft 
zijn demografische ontwikkeling buiten, het algemene beeld van de 
Lopikerwaard. Vooral in 1966 was hier een groot vertrekoverschot te 
zien (- U1,5 °/oo), wat in 1968 werd teruggebracht tot - 15,6 °/oo. 
De vertrekoverschotten van Montfoort houden echter geen verband 
8 
met bijvoorbeeld een aanzienlijke teruggang in de werkgelegenheid maar 
moeten bezien worden in het licht van de specifieke-geografische om-
standigheden van Montfoort, dat een zeer_klein^gemeentelijkgrondge-
bied heeft. Door het afnemen van het aantal huizen binnen de stads-
wallen in; verband met de stadssanering-en door het afnemen van de ge-
middelde gezinsgrootte was ook hier behoefte aan nieuwe woningen, die 
echter niet op het grondgebied van Montfoort konden wórden gebouwd en 
daardoorçop het grondgebied van de gemeente Linschotën terecht kwamen.' 
In tabel 7 en bijlage 6 is een overzicht gegeven van de samenstel-
ling van de bevolkingsgroei zowel voor de gemeenten in de Lopikerwaard 
als voor de gehele provincie Utrecht. 
Hieruit—blijkt dat-in- 1-9^ 6 de groei-van de plattelandsgemeenten -
maar ongeveer half zo groot is geweest als die van de provincie wat 
voornamelijk door het grote negatieve migratiesaldo van de plattelands-
gemeenten is veroorzaakt. In 1967 en 1968 is de groei van de platte-
landsgemeenten snel opgelopenërTTs"hu mëëï~dan 1 \ x zo groot als die T 
van de provincie. Vooral Hoenkoop met een groei van + 6 % en Benschop 
met een groei van + 5 % in 1968 hebben hiertoe bijgedragen. Deze groei 
spreekt des te meer als ze wordt bezien tegen de achtergrond van de 
niet onaanzienlijke bevolkingsgroei van de gehele,provincie. Dit^mag 
worden toegelicht met de cijfers uit tabel 8 en bijlage 7 waaruit 
blijkt^ dart-voor de binnenlandse migratie in dTTRandstad alleen in de 
provincie Utrecht sprake is van een vestigingsoverschot, terwijl bo-
vendien dit vestigingsoverschot in 1968 in absolute aantallen meer 
dan 13 x zo groot .geworden is ten opzichte van 1965• ->'.-"-
Tabel 7. Overzicht samenstelling bevolkingsgroei gemeentenijj ;de,.iopikerwaard van 1966 - 1968 
o / in /oo van de gemiddelde bevolking , , , .
 i ; f 
Gemeenten 
1 
Benschop 
Hoetikoop 
Lopiki"' 
Polsbroek 
Willeskop,. ;•>,,,. 
geboorte 
overschot 
2 
+ 17,9 
+ 30,6 
+ 15,1 
+ 18,3 
•••-.it 2 2 ^ 
1966 
migratie 
saldo 
3 
- 12,1 
+ 6,1 
- 3,0 
- 15,6 
- 45,1 
bevol-
kings-
groei 
4 
+ 5,8 
+ 36,7 
+ 12,1 
+ 2,7 
- 23,0 
geboorte 
Overschot 
5 
+ 20,1 
+ 18,5 
+ 20,8 
+ 13,8 
+ 26,1 
1967 
migratie 
saldo 
6 
+ 4,1 
+ 48,2 
+ 5,7 
- 26,7 
- 15,5 
bevol-
kings-
groei 
7 
+ 24,2 
+ 66,7 
+ 26,5 
- 12,9 
+ 10,6 
geboorte 
overschot 
8 
+ 16,2 
+ 23,9 
+ 20,2 
+ 13,9 
+ 19,0 
1968 
migratie 
saldr 
9 
+ 34,3 
+ 35,9 
+ 12,6 
- 12,0 
- 2,9 
bevol-
kings^ 
groei 
10 
+ 50,5 
+ 59,8 
+ 32,8 
+ 1,9 
+ 16,1 
Plattel.gemiLW .+'17^8 - 9,4 + 8,4 +20 ,3 + 3,6 +23,9 +19,0 +15,5 +34,5 
Montfoprt + ?,9 ; - 4 i ,5 - 3 1 , 6 + 8,9 - 1 2 , 2 - 3,3 + 5,7 - 15,6 - 9,9 
IJssels tein + l4,9 ,,.. + 9,1 + 24,0 + 17,0 + 45,4 + 62,4 + 15,8 + 22,0 : +' 37,8 
Prov.Utrecht +11 ,1 + 5,2 , + 16,3 +11,0 + 3,4 + 14,4 +10,6 + 9,9 :-}v.*;.2Q*5~ 
Bron: CBS .. ...a ' '-"' 
Tabel 8, Binnenlandse migratiesaldi van Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht tussen 1955 en 1968 
Provincie 
1 " v 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Utrecht 
ui 1955 
• - f - - 2 
+ 5108 
+ 50U5 
+ I637 
1965 
3 
- 5995 
- 61+13 
+ U92 
1966 
h 
- U618 
- 671U 
+ 909 
1967 
5 
- 28U8 
- 3729 
+ 3639 
1968 
6 
- 5011 
- 7665 
+ 6853 
Bron: CBS en Jaarverslag 1968 RPD 
Hieruit blijkt dat vestiging in de provincie Utrecht kennelijk 
een aantrekkelijke zaak is geworden. Als dan tevens wordt bedacht dat 
de Lopikerwaard een meer dan evenredig deel voor zijn rekening neemt, 
gezien de hogere groeicijfers van dit gebied van de afgelopen 2 jaren, 
dan mag wel worden verwacht dat in de komende 10 jaar, ook zonder 
grootscheepse ingrepen van buitenaf, voor IJsselstein het gemiddelde 
jaarlijkse groeipercentage 7 à 8 % en voor de plattelandsgemeenten 
k à 6 % zal blijken te zijn. 
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3 .3 . S p r e i d i n g v a n,.*; d e b e v o l k i n g 
De Lopikerwaarde i s een betrekkel i jk dun bevolkt gebied» Bij de 
l a a t s t e algemene volks te l l ing in '1960'vas de diübthëidivoorthet ge- ?•,.. 
zamenlijke gebied van de plattelandsgemeenten 116. inwoners c per 100 ha. 
Ten opzichte van 19^7 betekende dat een s t i jg ing van 23 % (zie tabel, 9 
en bi j lage 9 ) . 
Tabel 9. Bevolkingsspreiding gemeenten Lopikerwaard in 1947 en 1960 
Gemeenten 
1 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Plattel.gem. LW 
Montfoort 
IJsselstein 
Bron: CBS 
Aantal 
1947 
abs. 
2 
92 
92 
106 
82 
71 
94 
1738 
242 
- . - — 
inwoners 
abs. 
3 
113 
126 
134 
93 
74 
116 
1852 
422 
per 100 ha 
1960 
op basis 
1947=100 
4 
123 
137 
126 
114 
104 
123 
106 
174 -
- - • 
Bevolldngsper-
centage in de 
grootste woonkern 
1947 
5 
88,2 "'"" 
42,7 
30,6 
78,1 
83,0 
54,8 
99,4 
- - 81,9 
1960 
6 
vl£;4: ••" 
44,-3 
25,0 
67,9 
81,2 
44,5 
99,2 
84ri~-
Bevolkïnjgsper-
centage in de 
overige woonkernen 
1947 
7 
11,8 
42,2 
50,9 ; 
21,9 
16,4 
35,0 
-
-7,8 
... 
1960 
" • 8 
36,6 
41,5 
59,2 
32,1 
17,6 
46,3 
-
—Z»Z__. 
Beyol4dHg 
centage ii 
verspreide 
1947 
9 • -' 
' " • ' • -
: f
- : 
;:15,1 
18,5 
-
0,6 
10,2 
0,6 
10,3 
n de 
huizen 
1960 
-i6- J. 
14,2 
15,8 
-
1.2 
9,2 • 
0,8 
8,2 
Door de grote bevolkingstoename van IJsselstein tussen 19^7 en 
i960 is de bevolkingsdichtheid hier met Jk % toegenomen. Montfoort 
heeft door zijn beperkt grondgebied reeds vanouds een zeer hoge bevol-
kingsdichtheid velke dicht bij het maximaal mogelijke ligt en welke 
nauwelijks voor vergroting vatbaar is. Het dichtheidspatroon van de 
verschillende plattelandsgemeenten is tussen de laatste twee volks-
tellingen niet ingrijpend veranderd. Van de plattelandsgemeenten in 
de Lopikerwaard vertoonden zowel in 19^7 als in i960 Lopik de grootste 
bevolkingsdichtheid, terwijl Hoenkoop en Benschop dichtheden hadden 
die daar niet ver onder bleven. Polsbroek en Willeskop hadden in bei-
de jaren de laagste bevolkingsdichtheden. Uitgezonderd Montfoort hebben 
alle gemeenten in de Lopikerwaard meerdere woonkernen, variërende 
van 2 (Hoenkoop, Willeskop en IJsselstein) tot 6 (Lopik). 
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Tussen 19^7 en i960 is het percentage van de totale bevolking dat 
in de grootste woonkern woont in alle plattelandsgemeentes behalve-
Hoenkoop afgenomen, daarentegen is het bevolkingspercentage dat in de 
overige woonkernen woont, behalve weer in Hoenkoop, toegenomen. Ben-
schop valt, wat deze ontwikkeling betreft, het meest in het oog* Hét 
percentage vanrde bevolking dat in de grootste woonkern woont is hier 
tussen 19^7 en I960 gedaald van 88,2 tot 63,4 %. Het percentage van de 
bevolking tenslotte wat verspreide huizen bewoont heeft geen ingrijpen-
de wijzigingen ondergaan (zie tabel 9 en bijlagen 8, 9 en 10). Helaas 
zijn over de bevolkingsspreiding geen recentere gegevens bekend dan de 
volkstellinggegevens. Toch bestaat de indruk dat het spreidingspatroon 
_van de Jjewoning. in.-de-JLopikerwaard ia de laa.t_4>e-jaren- geen ingrijpen-
de wijzigingen heeft-ondergaan. __.. —-
3.4. B -e- r---0-e p ••_-•-_—e—v--o-1: k i n g - — ~ 
3.4.1. Grootte beroepsbevolking 
In Ï9U7 behoorde in de Lopikerwaard 40 % van de totale bevolking 
tot de werkende beroepsbevolking. Dit percentage was in i960 terugge-
lopen tot 37 % zie tabel 10 en bijlage 11. 
x Tabel 10.- ~GröOtte~"we"rkende béröepsbevölkirig gemeenten 'Lopikerwaard in 1947 en 
I960 
Gemeenten 
1 
... i . " 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Plattel.gem. LW 
Montfoort 
IJsselsteiri 
Lopikerwaard 
- • • - — 
totale -
bevolking 
2 
2 086 
682 
4 599 
930 
1 01* 
^9 311 
2 329 
5 311 
16951 
19U7 
werkende beroeps-
bevolking 
abs. 
,.3. .., 
91* 
301 ; 
I866 
..... 382 
: 458 
3921 
836 
2044 
6801 
in; # 
.
 h
 ,--. 
u- 44 
kk 
41 
kt:< 
k5 
42 
36 
38 
4o 
bevolking 
5 -,.„ 
2 310 -
720 
5 336 
1 016 
1 000 
10 382 
2 648 
6 780 
19 810 
— T 9 é o — 
werkende beroeps-
bevolking 
: abs. 
:." r,.f.. •. 
817 
276 
ms -
4oö 
U50 
3791 
995 
2U32 
7218 
in % 
7 
35 
38 
;
 35 
39 
' 4 5 
37 
38 
36 
37 
»Exclusief tijdelijk niet werkenden waaronder dienstplichtigen voor 1e oefening in 
werkelijke dienst 
Bron: CBS en ÈTI-Utrecht 
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DLt werd veroorzaakt door het stijgen van het percentage van niet wer-
kende kinderen en ouden van dagen. Dit verschijnsel trad sterker op in 
. genschop, Hoenkoop en Löpik dan in de overige gemeenten. In Willeskop 
bleethet aandeel van de werkende beroepsbevolking in de totale bevol-
king in 19U7 en in i960 op hetzelfde vrij hoge niveau (U5 %). Behalve 
_ inWilleskop lag in i960 het percentage van de werkende beroepsbevol-
king ongeveer op hetzelfde niveau (37 #)« Dit in tegenstelling tot 
19U7.tpen in de plattelandsgemeenten de werkende beroepsbevolking een 
veel groter deel uitmaakte van de totale bevolking^dan in de platte-
landsstadjes (zie tabel 10 en bijlage 11). 
Verwacht mag worden dat door de stijging van de gemiddelde leef-
tijd waarop jeugdigen beginnen te werken en door de stijging van het 
aantal bejaarden, zowel absoluut als relatief, het aandeel van de 
verkende beroepsbevolking in de totale bevolking de tendens zal hebben 
om af te nemen. 
3.U.2. Beroepsbevolking per bedrijfstak 
Door het afnemen van de werkgelegenheid in de landbouw i s in de 
plattelandsgemeenten bet aandeel van de Werkende beroepsbevolking dat 
werkzaam i s in die bedrij f skiasse tussen 19^7 en 1960ë!fgeheimen van 
58 naar 39 % (zie t a b e l ^ l i e n bijlage 12). 
Tabel 11. Werkende beroepsbevolking* gemeenten Lopikerwaard onderscheiden naar bedrijfskiassen in 194? en 1960 
^Procentuele verdeling verkende beroepsbevolking 
Werkende . —•'• ., '' ., .. 
Gemeenten beroeps- :J - . . ' :. ' ' openbare handel, vervoers-, 
... , land- en industrie bouw- r . . . , dienst-bevolking* . . . •. ,. ^  ,. ... nuts- bank- en opslag- en . , 
^ tuinbouw en ambacht nijverheid . . .. T . verlening bedrijven verz.wezen coam.bedr. 
; {194?: i960 1947 196O 1947 1960 19*7 1960 1947 i960 19*7 1960 1947 196Ó 1947 1960 
1 2 * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13; 14 15 16 17 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Plattel.gem. LW 
Hontfoort 
IJsselstein 
914 
301 
1866 
382 
458 
3921 
836 
2044 
«17 
276 
1848 
400 
450 
3791 
995 
2432 
60 
53 
56 
59 
65 
58 
10 
21 
45 
43 
31 
49 
50 
39 
5 
12 
10 
14 
13 
9 
19 
13 
38 
40 
14 
15 
18 
13 
22 
17 
36 
43 
7 
4 
8 
5 
4 
7 
9 
6 
9 
• • • * ' • " • 
19 
6 
8 
13 
11 
6 
-
1 
: 1 :" 
-
-
-
1 
1 
1 
1 
V--1--
1 
-
1 
1 
1 
10 
7 
8 
12 
4 
8 
17 
11 
15 
' 13 
11 
17 
7 
13 
22 
13 
3 
6 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
3 
7 
6 
4 
3 
5 
5 
6 
10 
14 
11 
10 
6 
10 
21 
16 
13 
14 
13 
11 
9 
12 
20 
17 
'"Exclusief tijdelijk niet werkenden waaronder dienstplichtigen voor 1e oefening in werkelijke dienst 
Bron: CBS en ETI - Utrecht 
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Opmerkelijk i s dat deze teruggang ïh Lopife hét grootst was name-
l i jk . 25 # en in descsrerige plattelanaègèmeeiïtehiteaar 10 -15% Van de " 
vrijkomende arbeidskrachten u i t I^pl^Srona-'-hè't'graótltè deel werk in 
de bouwnijverheid en in de indus t r i e . Bij5 :de andere plattelandsgemeen-
ten jvloeiden de u i t de u i t de landbouw àïkbmstige arbeidskrachten wat 
gelijkmatiger af naar de overige bedr i j fsklassen' (zie tabe l 11). Ook in 
de p l a t t elandsstadjes nam de werkgelegenheid in de landbouw af, z i j het 
minder spectacula i r . Het verdere beeld wat bet ref t de samenstelling 
van de beroepsbevolking vertoonde h ier tussen 19^7 en i960 geen i n -
grijpende veranderingen. 
Recentere gegevens over de beroepsbevolking in de landbouw zijn 
vermeld in de STRUCTUURSCHETS VAN DB LANDBOUW in het r u i l verkavelings-
gebied de Lopikerwaard van het RijksrandbouwconsulënÈschap in Utrecht 
(1968). 
3 . ^ . 3 . Beroepsbevolking naar sociale berbëp'sgroep 
De, verdeling van de •'mahheli jkèhoofden vatf huishoudens naar sociale 
beroepsgroep^ i s weergegeven'In tabel 12. Het "geeft de s i t u a t i e weer 
zoals deze was t i j dens de l a a t s t e -rolkisteiiing." L"''""''" 
Hierui t b l i j k t dat , uitgezonderd ia Lbpik, in de plattelandsgemeen-
ten tussen de 30 en kO % van de mannelijke hoofden van huishoudens voor 
eigen rekening in de landbouw werkt. Zij vertegenwoordigen de grootsie 
groep. Daarop volgt de groep van de '-werige a rbe ide r s ' . Dit zi jn "dus" 
geen landarbeiders. Deze groep i s het grootst in-Willeskop en Lopik, 
respect ievel i jk 39,7 en 35,7 % en het kle inst In Polsbroek en Benschop, 
respect ievel i jk 18*U en 20,1 %, Het zijn voornamelijk u i t de landbouw 
vrijgekomen arbeidskrachten die nu elders een ander berotj uitoefenen. 
Het aantal landarbeiders i s het k le ins t in Willeskop nameli^rv A . Ç . ^ . - . 
In de overige plattelandsgemeenten zijn + U-6 % van de mannelijke hov.*. 
den van huishoudens landarbeiders. 
^k 
Tabel 12. Verdeling mannelijke hoofden van huishoudens naar sociale beroepsgroepen voor de gemeenten in de Lopikei 
waard per 31-5-1960 
^ Aantal personen in loondienst 
In % van totaal aantal mannelijke hoofden van huishoudens per 100 personen voor 
eigen rekening 
Gemeenten 
voor eigen rekening in loondienst 
1
 overige 
overige zonder . , , land-, (incl. /. . totaal \ 
, ,, (incl. , land- overige beroep bouwi; vrije be-
landbouw .. employees , _ . . , _ . „\ 
vrije arbeiders arbeiders roepen2; 
beroepen) 
8 10 
Aantal 
employees 
per 100 
arbeiders 
11 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop' ' 
Montfoort'1 
IJsse ls te in 
33,6 
31,3 
23,9 
37,2 
40, 2 
5,3 
8,9 
19 
15,6 
14,4 
22,9 
5,2 
25,7 
14,1 
8,1 
12,9 
9,3 
7,2 
5,2 
12,2 
15,4 
6,4 
4,8 
4,4 
4,0 
1,5 
1,0 
2,9 
20,1 
22,5 
35,7 
18,4 
39,7 
49,9 
48,9 
12,8 
12,9 
12,3 
10,3 
8,2 
5,9 
9,8 
65,9 
85,5 
129,2 
49,3 
102,3 
203,3 
291,9 
19,1. 
15,2 
18,4' 
10,8 
3,8 
19,2 
32,0 
148,3 
226,1 
313,4 
111,8 
- : 870 
240,9 
456,9 
30,6 
47,5 
23,3 
32,0 
12,5 
23,9 
29,8 
1) Landarbeiders per 100 bedrijfshoofden in de landbouw :< 
2) Totaal employees + overige arbeiders per 100 voor eigen rekening (excl. landbouw) 
Bron: CBS -r"- :;' c a " •'?''>'/• • ' 
Opvallend is verder dat in Polsbroek 22,9 % van de mannelijke 
hoofden van huishoudens behoort tot de groep die niet in de landbouw 
voor eigen rekening werkt, tegen 5,2 % van diezelfde groep in Willes-
kop. Dit kan verklaard worden door het feit dat Willeskop voor een 
belangrijk deel wat betreft de .dienstenvoorziening gebruik kan maken 
van de voorzieningen in het nabijgelegen Oudewater of Montfoort. Pols-
broek ligt wat afgelegen en moet dus wat dit betreft ineer 'self suppor-
ting' zijn. 
Het aantal personen in loondienst per 100 personen die voor eigen 
rekening werken is in de plattelandsgemeenten het laagst in Polsbroek 
(^ 9,3) en het hoogst in Lopik (129,2) waaruit blijkt dat het aantal 
kleine zelfstandigen zonder personeel in Polsbroek naar verhouding 
aanzienlijk groter is dan in Lopik. De overige plattelandsgemeenten 
vertonen voor wat dit betreft een beeld dät tussen de genoemde uiter-
sten in ligt. r. 
Voor recentere gegevens over de beroepsbevolking in de landbouw 
kan worden verwezen naar de STRUCTUURSCHETS (1968). 
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3.5» E n k e l e o~-v e r-i g e t.e..JL!_llL|j.B. 
Het gemiddeld aantal kinderen per gezin ïs in de Lopikerwaardse 
gemeenten aanzienlijk hoger"dan in de provincie Utrecht en in heel 
Nederland (zie tabel 13). Behalve in-Polsbroek ligt dit cijfer in 
alle plattelandsgemeenten boven 2,5 en is het in de plattelandsstad-
jes slechts weinig lager. 
De getalsverhouding tussen het autochtone deel van de bevolking, 
dit wil zeggen het bevolkingsdeel 'dat tèr plaatse geboren en getogen— 
is, en het niet autochtone deel geeft een aanwijzing welke gemeenten 
als vestigingsplaats aantrekkelijk zijn. Uit de kolommen 3 en k van 
tabel 13 blijkt dat met name in Willeskop en Hoenkoop het autochtone 
deel van de bevolking, in de minderheid is. Bij de overige gemeenten 
maken de autochtonen rond de 60 % van de bevolking uit. Opvallend is 
verder ook dat inWilleskop en-Hoenkoop ongeveer _1*0 % van de bevolking 
niet ter plaatse geboren is, maar zich voor 1950 aldaär gevestigd 
heeft. 
Tabel 13. Enkele kenmerken bevolking gemeenten Lopikerwaard per 31-5-'6o 
Gemeenten 
1 . 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Wil leskop 
Gemiddeld-
a a n t a l Ï 
kinderen 
pe r gezin 
2 
2,59 
2,62 
2,56 
2,26 
2,70 
Plat tel .gem.LW 2,55 
Montfoort 
I J s s e l s t e i n 
Prov .Ut rech t 
Nederland 
2,61 
2,1*3 
1,87 
1,87 
T .p . gebo-*-
renen i n % 
v . d . b e v o l -
k ing van 
ik j a a r en 
ouder 
3 
60,7 
1+6,2 
66,5 
56,2 
-1*3,9 
60,6 
51,1 
; 5 7 , 6 
-
T.p.gevest -
t igde pe r s . 
in 1950 en 
l a t e r in % 
v . d . t o t a l e 
bevolking 
k 
10,1*: 
15,8 _ 
12,7 
12,6 
16,2 . 
12,7 
19,** 
18,0 
-
 : 
-
jonger dan 
20 j a a r 
5 
U3,7 
1*1*,1* 
. # , 9 
1*2,1* 
**3,5 
1*1*,2 
1*1,7 
1*3,7 
38,7 
38,5 
L e e f t i j d 
20 t /m 
61* j a a r 
"" 6 
1*7,1 
1*7,7 
1*7,2 
1*9,6 
1*9,7 
1*7,7 
1*8,8 
U9,2 
52,2 
52,8 
65 j a a r en 
ouder 
7 
9 ,2 
T,9 
7 ,9 
8,0 
6 ,8 
8,1 
9,5 
7,1 
•9,1 
8,7 
Bron: CBS 
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Door de hoge geboortecijfers wijken de verdelingen over de leef-
tijdsklassen in de Lopikerwaard nogal af van de.provinciale en,de lan-
delijke cijfers. In de Lopikerwaardgemeenten is gemiddeld ongeveer hk % 
van de bevolking jonger dan 20 jaar, terwijl dit landelijk 38,5 % is. 
Daardoor maakt de leeftijdsgroep van 20-6U jaar in de, Lopikerwaard 
rond de U8 % van de totale bevolking uit tegenover bijna 53 % in heel 
Nederland. De bejaarden vormen in Nederland ongeveer 8*7 % van de ,j 
bevolking; in de Lopikerwaard ligt dit percentage op een iets lagerL . 
niveau, namelijk "J k & %, 
In Hoenkoop, Willeskop en IJsselstein is het percentage rooms-
katholieken groter dan het percentage protestanten, terwijl dit j.n de 
overige gemeenten in de. Lopikerwaard juist andersom is (zie tabel 1U 
en bijlage 13). Opvallend is verder het lage percentage onkerkelijken. 
Tabel 1U. Kerkelijke gezindte 
— — 
1 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
I J s s e l s t e i n 
Montfoort 
Utrecht 
Nederland 
Bron: CBS 
.. 
R.K. 
19^7 
2 
31,5 
53,8 
_23,9 
18,3 
_:52,5 
58,1 
69,5 
31,5 
38,5 
I960 
3 
33,5 
53,2 
2lf,5 
21,0 
61.U 
58,5 
71,3 
32,0 
1*0,In 
•- •; ' .. •..-;?;•" 
N.H. en 
19^7 
h. 
68,0 
hkj 
7M-
80,5 
i»o,ü.. 
39,2 
29,1 
1*9,8 
1*0,7 
gère f. 
I960 
5 
66,1 
fc5,1 
_.. TM 
77,2 
37,81 
37,9 
26,9 
1*6,8 
37,6 
Onkerkelijk 
191*7 I960 
6 7 
0,3 0,2 • 
1
»3 1,7 
1,8 1,3 — ; 
1,2 1,3 
0,7 - 0y4- - — 
2,2 3,2 
0,9 1,U 
13,9 16,5 
17,1 •••"•'18, U 
I*. HUISVESTING 
1*.1.. W o n i n g v o o r r a a d 
Des groei van het aantal woningen voor de gemeenten in dé Lopiker-
waard ...tussen I960 en 1969 is weergegeven in tabel 15 éh de biijïagen 
1U-17* In de kolommen 3 tot en met 10. staan de aantallen nieuwe woningen 
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die jaarlijks in de afgelopen 8 jaar zijn opgeleverd in de diverse gemeen-
ten. Ter vergelijking zijn eveneens dè cijfers vóór de gehele provincie 
Utrecht vermeld. Opvallend is dat na 1965 zowel in de Lopikerwaard als in 
de hele provincie Utrecht de jaarlijkse groei aanzienlijk is toegenomen. 
In alle plattelandsgemeenten samen kwamen tussen 1961 en 1965 jaarlijks ge-
middeld k9 nieuwe woningen klaar. Voor de jaren 1966, 1967 en 1968 was dit 
gemiddelde gestegen tot 138 niéuwe woningen per jaar. 
Tabel 15. Woningvoorraad gemeenten Lopikerwaard 
Gemeente 
1 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Plattel.gem. LW 
Montfoort 
Wsselstein 
Lopikerwaard 
Prov. Utrecht 
Bron: CBS 
Woning-
voorraad 
per 
31-12-60 
2 
512 
149 
1 151 
248 
207 
2 267 
551 
1 503. 
4 321 
167 820 
1961 
3 
4 
4 
42 
2 
6 
58 
9 
79 
146 
4257 
. V i 
1962 
4 
15 
6 
- 20 
0 
6 
47 
2 
127 
176 
4647 
tantal nieuwe woningen gebouwd in i 
1963 
5 
5 
• - 1 
24 
2 
2 
32 
2 
66 
100 
4329 
1964 
6 
7 
M~ 
i 
- 8 
46; 
- 5 
81 
122 
;5111 
1965 '1966 
7 8 
8 21 
14 18 
2 6 - -51- -
4----V.- 2 
11 ' 1 
63 Y 9 3 
3 4 
13 103 
79 200 
516O 6775 
1967 
12 
- 89 
?''' 
3\-
16O 
2 . 
290 
452 
7677 
1968 
10 
45 
14 
83 
:
' 6 
12 
16O 
5 
133 
298 
8936 
Woning-
voorrèai••'• 
per 
3^-12-68 
11 
666 
219 
1 529 -• 
272 
240 
2 926. 
573,
 r 
2 395 
5 894 . 
214 722 
i!W.-
Groei 
op basis 
1960=100 
,,;-,.,- • 12 
130 
147 
133 
110 
116 
•i •: 129 
104 
185 
136 
128 
33e indexcijfers van de groei van de woningvoorraad op basis van ... 
i960 = 100 laten zieh "dat in dè plattéTandsgemeentéh de groei het grootst 
is in Hoenkoop, Lopik en Benschop met indexcijfers van respectievelijk 
1U7» 133 en 13O. De groei van de woningvoorraad in Polsbroek, Willeskop en 
Montfoort ligt op e en aanzienlijk lager niveau. De zeer kleine groei van de 
woningvoorraad in Montfoort wordt veroorzaakt door het reeds eerder in 
par. 3.2. genoemde feit van het volgebouwd zijn van deze kleine gemeente. 
De uitbreiding van deze gemeente wordt nu gerealiseerd op het grondgebied 
van de gemeenten Linschoten en Willeskop. Als de groei van de woningvoor-
raad in de Lopikerwaard vergeleken wordt met die van de gehele provincie 
Utrecht op basis van i960 = 100 dan valt; de sterke groei op van de woning-
voorraad van de gemeente IJsselstein. Tussen 1961 en 1969 was hier de groei 
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van de woningvoorraad drie keer zo groot dan die van de provincie, 
terwijl de; groei van de woningvoorraad van de gezamenlijke platte-
landsgemeenten op ongeveer hetzelfde niveau lag als in de provincie 
(zie tabel 16 en bijlage 18), 
Als de groei-indexçijfers bezien wqrden op basis van 1965* 100 
dan blijkt dat gedurende de jaren 1966, 1967 en 1968 in de platte-
landsgemeenten van de iiopikerwaard de groei van de woningvoorraad 
iet&Jiager-ligt dan 4ie van de-provincie UtrechtV'Dë groei van de 
woningvoorraad in'''ÏJsseIstein__was^ jyQ...d4Jfe..iijdyak niet drie, maar 
iets meer dan twee keer zof groot"1 dan die van de provincie Utrecht 
(zië tabel T63Ï" """"""-••.. - ~ -^ 7 n : 
Tabel 16, Groei-indexcijfers -woningvoorraad per 31—12—*68 
r . • - Groei op basis_j5roei.-Qp-..basis-
a
 " v a n I960 = 100 yan 196§c= 100 
Plattelandsgem. Lopikerwaard 
IJsselstein 
Provincie Utrecht 
129 
185 
128 
116 
128 
112 
Bron: CBS <c° 
U.2. F u n c t i o n e I e v e r d e l i n g v a n d e 
"w o n i n g""v o " o r ~ r r a a d 
De meest recente gegevens over de verdeling naar functie van de 
woningvoorraad zijn van de laatste algemene volkstelling in i960. De 
resultaten hiervan zijn voor wat betreft de gemeenten in de Lopiker-
waard vermeld in tabel 17» x ' 
Ook hier blijkt weer uit dat van de plattelandsgemeenten in de 
Lopikerwaard de gemeente Lopik het minst op de landbouw betrokken is. 
Immers in deze gemeente heeft slechts 20 % van de totale woningvoor-
raad de functie van boerderij of tuinderswoning. In de overige platte-
landsgemeenten is dit percentage Overal meer dan 30 %, 
Opvallend is verder ook dat in Polsbroek naar verhouding meer 
woningen leeg staan dan eiders namelijk 2 %, 
Het aantal tweede woningen in de Lopikerwaard is te verwaarlozen. 
Bij de laatste telling voor de woningstatistiek van het CBS in 196U 
was er slechts een, welke in Benschop lag. Bij deze telling worden 
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echter zomerhuisjes, living-vans en dergelijke" tiiet als tweede woning be-
schouwd. 
Tabel 17» Functionele verdeling woningvoorraad Lopikerwaard 
Woningvoorraad per 31-5-'6o 
Gemeente 
waarvan: 
bewoonde woningen 
totaal 
totaal 
boerderijen 
en tuinders-
woningen 
overige 
woningen 
abs. 
1+ 
abs. 
6 
leegstaande 
woningen 
abs. 
8 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Wil leskop 
507 
11+9 
111+3 
21+7 
206 
50l+ 
11+9 
1137 
21+2 
201+ 
166 
50 
23I+ 
81 
7* 
32,7 
33,6 
20,5 
32,8 
36,0 
338 
99 
903 
161 
130 
66,7 
66,1+ 
79 ,0 
6 5 , 2 
63,0 
3 
-
6 
5 
2 
0,6 
-
0,5 
2 , 1 
1,0 
Plat tel .gem. LW 2252 
Montfoort 5I+I 
I J s se l s t e in 11+69 
2236 
539 
11+58 
605 
7 
121+ 
27,1 
1,2 
8,1+ 
1631 
532 
133U 
72,1 
98,1+ 
90,9 
16 
2 
11 
0,7 
0,3 
0,7 
Lopikerwaard 1+262 1+233 736 17,3 3I+97 82,1 29 0,6 
Bron: CBS 
5 . P0RKNSISME 
5 . 1 . A l g e m e e n 
Als forensen worden beschouwd alle personen van de beroepsbe-
volking die dagelijks voor het uitoefenen van hun beroep naar een ande-
re gemeente dan waar ze gevestigd zijn reizen. De ter plaatse geves-
tigde beroepspersonen welke elders werken worden woonforensen genoemd, 
terwijl de ter plaatse werkende beroepspersonen welke elders wonen 
werkforensen wprden genoemd. 
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Tabel 18. Forensisme gemeenten Lopikerwaard per 31-5-'6o 
Gemeente 
1 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Montfoort 
IJsselstein 
Bron: CBS 
Totale -
ter '" 
plaatse 
wonende 
beroeps-
bevolking 
2 
817 
276 
181*8 
koq 
U50 
995 
2^32 
: )' ' 
Waarvan in 
•overige 
buiten de 
woon- • 
forensen ° f 
meente 
werkenden 
3 
19,6 
29,7 
25,3 
l8,3A 
-27,8 
36,9 
28 »2 
h 
,8,2 
15,2 
13,7 
6,5 
9,6 
9,6 
5,6 
•u 
% 
t*p. wo-
nende en 
wérkende 
beroeps-
bevolking 
5 
72,2 
55,1 
61,0 
75,2 
62,6 
53,5 
66,2 
• Totale — 
ter •--.-., 
plaatse 
werkende 
beroeps-
bevolking 
6 
715 
207 
1515 
36U 
385 
798 
2122 
Waarvan in % 
!werk-
forensen 
7 
8,1 
6,3/ 
8,9 
10,2 
15,6 
21,3 
17,8 
t.p.wer-
kende en 
wonende 
beroeps-
bevolking 
8 
91,9 
93,7 
9.1,1 
89,8 
8U,lf 
78,7 
82,2 
De gemeenten Hoenkoop, Lopik, Willeskop, Montfoort en IJsselstein • 
hébben'meer dan 25 % woonforensen onder bun beroepsbevolking. Daarnaast 
is in deze gemeenten ook nog tussen de 5-15 % van de beroepsbevolking 
hoofdzakelijk buiten de vestigingsgemeente werkzaam. Dit zijn beroeps-
personen die niet dagelijks naar dezelfde werkgemeente reizen, zoals 
vertegenwoordigers, expediteurs en dergelijke . Hieruit volgt dat in 
de genoemde gemeenten slechts tussen de 55 (Hoenkoop) en 66 % 
(IJsselstein) van de beroepsbevolking in de eigen gemeente werkt. In 
de nog sterk agrarische plattelandsgemeenten ligt dit percentage boven 
de 70 %. Het percentage werkforensen van de totale ter plaatse 
werkende beroepsbevolking is vrij groot (meer dan 15 %) in de gemeen-
ten Willeskop, Montfoort èri IJsselstein. 
5.2w A f s t a n d s g , e d r a g w o o n f o r e n s e n 
Bij vergelijking van de situering van de werkgemeente van de 
woonforensen valt op dat voor de gezamenlijke plattelandsgemeenten 
bijna de helft van de woonforensen in een aangrenzende gemeente werkt, 
terwijl dit voor de plattelandsstadjes IJsselstein en Montfoort maar 
ongeveer 20 % is (zie tabel 19). Polsbroek heeft, door zijn geïsoleer-
de ligging tussen gemeenten met vrij weinig werkgelegenheid, ten op-
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ax.:,n9'xc 
ziehte van "de ändere" plattelandsgëmëêntëïï zeer Winig_bëröê^spèYs"öfféh 
die in de aangrenzende gemeenten werkzaam .zijn,.....« .. 
Van de woonforënsen uit de gemeenten In de Lopikerwaard, uitgezon-
derd IJsselstein, heeft 6O-70 % een dagelijkse reistijd naar het werk 
die korter is dan 1+5 minuten; 70-80 % heeft een dagelijkse reistijd 
die korter is dan 60 minuten. 
Tabel 19. Situering van en afstand tot werkgemeente voor de woonforënsen van de 
gemeenten in de Lopikerwaard per 31-5-1960 .-
m . , g, , , . % werkend Afstand tot wérk in minuten i 
n . - . .
 r n
 *
n
 in niet percent.verdeling v.d.woonforënsen Gemeente aantal -aangrenzende , -: • • -•- -•-'•'••  
° aangrenzende 
woonforënsen v gemeente ^ ^ . , „„ ,„ ,, • ,. ..
 w ->. &
 gemeente < 30 30-44 45-59 »• 60 ' 
1 2 3 4 5 6 7 8t' -
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Plat.gem. LW 
Montfoort 
Usselstein 
Bron CBS 
160 
82 
468 
83 
125 
908 
367 
686 
41,9 
46 ,4 
52,5 
24,1 
37,6 
46,1 
19,6 
21,9 
58,1 
53,6 
47,5 
75,9 
-62,k -•• -
53,9 
80, 4 
78,1 
32,5 
47,6 
30,8 
-19*2 
- 34,4 
32,2 
27,5 
21,4 
29,4 
15,9 
27,8 
45,2 
27,2 
28,3 
37,3 
32,1 
17,5 
8,5 
16,0 
13*7 
'18,4 
15,7 
15,0 
23,9 
20,6 
28,0 
25,4 
21,9 
20,0 
23,8 
20,2 
22,6 
•: -
5.3 . V e r v o e r m i d d e l w o o n f o r ë n s e n 
Voor de woonforënsen u i t de plattelandsgemeenten was de f i e t s of de 
bromfiets het meest gebruikte vervoermiddel. Gemiddeld 55 % maakte van 
deze vervoermiddelen gebruik (zie tabel 20). In de plat te landsstadjes ' 
lag d i t percentage heel wat lager (gem. 43:%) >; Daarentegen was het per-
centage openbaar vervoergebruikers heel wat hoger (gem. 53 $)• Dit kan 
in verband worden gebracht met het f e i t dat in de pla t te landsstadjes 
een veel k le iner deel van de woonforënsen in de aangrenzende gemeente 
werkje. Heft forensisme u i t de pla t te landsstadjes was dus kenneli jk, 
gezien de re i s t i jdverde l ing (zie t abe l 19) en het voertuiggebruik 
(zie t abe l 20) op de stad Utrecht ger icht . 
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Opvallend was verder het geringe aantal woonforensen dat per 
particulier vervoermiddel naar het dagelijkse werk ging (+ 7 %). 
Tabel 20. Vervoer woonforensen uit de gemeenten in de Lopikerwaard per 31-5-1960 
Gemeenten 
Aantal 
woon-
foren-
sen 
Openbaar 
vervoer 
Personen-
auto, mo-
tor of 
scooter 
Fiets of 
bromfiets 
Ander ver-
voermiddel 
of 
geen ver-
voermiddel 
abs. abs. abs. abs. % 
10 
Benschop 
Hoenkoop 
Lopik 
Polsbroek 
Wil leskop 
P l a t t e l . gem. 
Montfoort 
I J s s e l s t e i n 
Bron CBS 
160 
82 . 
1*68 
73 
125 
908 ' 
367 
686 
1+2 
29 
183 
25 
1+7 
32& 
176 
3U7 
26,2 
35 ,U 
39,2 
3*+,2 
37,6 
35,9 
55,5 
50,6 
13 
5 
33 
8 
.... 6 
65 
25 
U9 
8 , 1 " 
6,1 
7,1 
11,0 
M 
7,2 
6 ,8 
7,1 
105 
hl 
2U0 
i+o 
72 
501+ 
166 
281+ 
65,7 
57 ,3 
51,3 
5M 
57,6 
55,5 , 
1+5,3 
1+1,1+ 
-
1 
12 
- ' : • 
1 
: ^ 
-
6 
-
1,2 
2,1+ 
-
0 ,8 
. r . 1 ^ : 
-
0 ,9 
5.I+. K a r a k t e r w o o n f o r e n s i s m e 
Het karakter van het woon forens isme kan het beste worden weerge-
geven aan de hand van de cijfers die alleen de mannelijke woonforensen 
betreffen. Er wordt dan een zuiverder vergelijkingsbasis verkregen dan 
wanneer mannelijke en vrouwelijke forensen tezamen zouden zijn genomen. 
De samenstelling van de vrouwelijke forensen wijkt namelijk sterk af 
van die van de mannelijke forensen, doordat ze hoofdzakelijk beperkt 
blijft tot de jeugdige leeftijdsgroepen. 
In tabel 21 zijn voor de mannelijke woonforensen enkele karak-
teristieken weergegeven. Hieruit blijkt dat behalve in Benschop en 
Polsbroek reeds in i960 alle gemeenten in de Lopikerwaard meer dan 
20 % woonforensen bezaten onder de mannelijke beroepsbevolking. In 
Montfoort is zelfs bijna 3l+ % van de mannelijke beroepsbevolking 
woohforehs. 
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Tabel 21. Karakteristieken van de mannelijke woonforenseh in de 
gemeenten van de Lopikerwaard op 31-5~1960 
Gemeenten 
aantal in van de % altijd i.d. aantal em-
mannelijke mannelijke 
woonforensen beroeps-
bevolking 
huidige woon- ployés per 
gemeente ge- 100 arbeiders 
woond(autocht.) 
Benschop 
Hoenkoóp 
Lopik 
Polsbroek 
Willeskop 
Montfoort 
IJsselstein 
Lopikerwaard 
119 
52 
330 
52 
77 
2k9 
503 
17,5 
25,^ 
21,6 
17 .U 
2U,0 
33,8 
26,3 
66 ik 
IA ,2 
65,5 
1»8,1 
58, k ,. 
51,Q ., 
61,0 
2k 
60 
18 
28 
15 
18 
27 
* exclusief landarbeiders Bron: CBS 
Het aantal autochtonen en het aantal allochtonen onder de mannelijke 
beroepsbevolking was ongeveer gelijk in de Lopikerwaard. Hoenkoóp viel 
op door het in verhouding tot de andere gemeenten grote aantal employés 
per 100 arbeiders en een groot percentage allochtone woonforensen onder 
de mannelijke beroepsbevolking,wat een eerste aanzet voor de ontwikkeling 
tot forensengemeente zou kunnen zijn. 
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In het kader van het geintegreerde onderzoek naar evaluatiemethoden 
van alternatieve bestemmingsmogelijkheden in het westelijk Veenweide-
gebied, dat in eerste instantie is toegespitst op de ruilverkaveling 
De Lopikerwaard, bestond behoefte aan een globale inventarisatie 
van verschillende geografische en sociografische factoren in dit gebied. 
In deze nota, die een verkennend karakter draagt, is achtereen-
volgens aandacht besteed aan het grondgebruik, de demografische karak-
teristieken, de huisvesting en het forensisme van de bevolking. 
In de Lopikerwaard heeft 89 % van de grond een agrarische bestem-
ming. De niet-agrarische bestemmingen worden gevormd door de bebouwing 
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en wegen (6%), water "breder dan 6 m (3%) en door grienden, rietvelden 
en strandjes (2%). Ruim 2/3 van de gronden met een niet-agrarische 
functie ligt in de gemeente Lopik (voornamelijk uiterwaarden). Indu-
strieterreinen komen in de Lopikerwaard zeer weinig voor (51 ha)f. 
Het aantal inwoners van IJsselstein is vanaf 19^7 "bijna verdub-
beld en zal "binnenkort de 10.000 bereiken. Van de plattelandsgemeenten 
is de aanvankelijke langzame groei van na de oorlog omgezet in een 
snellere groei in de afgelopen 10 jaren. Hoenkoop en in mindere mate 
ook Lopik en Benschop zijn hiervan de beste voorbeelden. De index-
cijfers voor de groei op ;basis van i960 = 100 zijn voor deze gemeenten 
respectievelijk 132, 118 en 112. Deze snellere groei wordt veroorzaakt 
door het bijna overal in de loop van de afgelopen 10 jaren wegvallen 
van het vertrekoverschot. Behalve in Polsbroek,, Willeskop en Montfoort 
is er nu overal sprake van een vestigingsoverschot. Dit gevoegd bij 
het traditioneel grote geboorteoverschot heeft borg gestaan voor een 
groeipercentage van 5 à 6 % in Benschop en Hoenkoop en van 3 à k % 
voor zowel iJsselstein als voor het gemiddelde van alle plattelands-
gemeenten: in de Lopikerwaard in 1968. Van de toenemende vestigings-
overschotten in de gehele provincie krijgen de gemeenten in de 
Lopikerwaard een meer dan evenredig deel; het vestigingsoverschot in 
aantallen per 1000 van de gehele Lopikerwaard zonder Montfoort, was 
in 1968 zelfs bijna 2 x zo groot dan in de provincie Utrecht. Bij voort-
zetting van-deze tendens mag dan ook verwacht worden dat in de komende 
10 jaar IJsselstein; jaarlijks 7 à 8 % en de gezamenlijke plattelands-
gemeenten^ , jaarlijks k à 6 % zullen groeien. 
De bevolkingsspreiding is tussen 19^7 en i960 niet ingrijpend 
gewijzigd. De uitbreidingen van de gemeenten met meerdere woonkernen 
heeft over het algemeen vooral in de 'overige1 woonkernen plaatsgehad. 
De teruggang van de werkgelegenheid in de landbouw was tussen 
1947 en i960 het grootst in Lopik, namelijk 25 % tegen 10 à 15 % in de 
overige plattelandsgemeenten. 
De grootste sociale beroepsgroep bij de mannelijke hoofden van 
huishoudens wordt gevormd door de landbouw bedrijfshoofden welke 
voor eigen rekening werken (30 à ko %). De hierop in grootte vol-
gende groep is de groep van de overige arbeiders (niet-landarbeiders), 
welke in grootte varieert van 20 % (Benschop) tot 50 % (Montfoort). 
Het percentage autochtonen onder de bevolking van de plattelands-
gemeenten in de Lopikerwaard is ongeveer 60 % en is het hoogst in 
Hoenkoop en Willeskop, hetgeen een aanwijzing kan zijn dat deze 
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plaatsen aantrekkelijke vestigingsgèmeenten zijn. 
Evenredig met de 'bevolkingstoename is ook de woningvoorraad gegroeid. 
De groei-indexcijfers voor de woningvoorraad op basis van I965 = 100 
bedroegen per 31-12-1968 voor de plattelandsgemeenten in de Lopiker-
waard, Ussëlstein en de provincie Utrecht respectievelijk 116, 128 
en 112, waaruit blijkt dat de woningvoorraad in de Lopikerwaard sneller 
groeit dan in de rest van de provincie Utrecht. 
Het aantal tweede woningen iri de Lopikerwaard is te verwaarlozen. 
In Möhtfoört, Hoenkoop, Ussëlstein, Willeskop erï Lopik gaat meer 
dan 25 % van de beroepsbevolking elke werkdag naar een andere gemeente 
voor zijn dagelijkse werk (woohfórenseh). Het woonforerisisme in de platte-
landsgemeenten van de Lopikerwaard is voor eengroot deel (h6 %) gericht 
op de aangrenzende gemeenten. Dit in tegenstelling tot Ussëlstein 
en Montfoort, waar het grootste deel vanTdè woónforensen (+ 80 %) "in 'de 
niet-aangrenzende gemeenten werkt. Daardoor ïs voor de woónforensen 
uit de platièiândsstadjes het openbaar vervoer de meest gebruikte 
wijze vaiï vér voer", terwijl dit voor dé woónforensen uit de plattelands-
gemeenten de fiets of de bromfiets is. 
Het aandeel van het autochtoon förensisme in1 het totale förensisme 
is in de Lopikerwaard ongeveer even groot ais:" dat'van het allochtoon 
förensisme. 
Iri Hoenkoop :.s een eerste aanzet voor ontwikkeling tot een alloch-
tone forensengemeente aanwezig getuige het grote aantal employés per 
100 arbeiders (60) en het hoge percentage allochtonen onder de woón-
forensen (55 •%).' .-..:.-•::• 
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